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Dedicado al profesor e investigador 
 




Este número de Medicina Interna 
constituye un homenaje a uno de 
los más minuciosos compiladores 
de detalles y evidencias clínicas, a 
un detective y “caballero” de la 
ciencia médica: el Dr. José 
Francisco Martínez Delgado. Se 
hace una presentación oficial y se 








This issue on Internal Medicine 
represents a tribute to one of the 
most meticulous compiler of details 
and clinical evidences, a detective 
and a “gentleman” of medical 
sciences: Dr. José Francisco 
Martínez Delgado. The official 
presentation is made and the 






Hacemos un homenaje en este número de la revista a uno de los más 
minuciosos compiladores de detalles y evidencias clínicas, a un detective y 
“caballero” de la ciencia médica: el Dr. José Francisco Martínez Delgado. 
Profesor de generaciones de médicos que dedicó su vida a su profesión y que 
mantuvo hasta el último momento la ilusión del investigador que espera el 
premio final de ver culminada su obra de toda la vida. La mayor parte de los 
trabajos que presentamos en este número se gestaron en la consulta que 
por más de 20 años atendiera y con datos que con cuidado y obsesivo celo 
fue recopilando durante este tiempo. 
Las enfermedades del tejido conectivo, núcleo central de esta edición, se 
caracterizan por una amplia gama de manifestaciones clínicas, donde la 
maestría en el interrogatorio minucioso y la búsqueda detectivesca de signos 
clínicos, en ocasiones fugaces, son poderosas armas del médico y claves 
para un diagnóstico. Dicha maestría fue cultivada por el eminente Profesor 
Martínez y la dejó como huella permanente en sus seguidores, colegas más 
cercanos y alumnos. Como maestro de la metáfora hablada fue un excelente 
sintetizador de ideas y enseñanzas en refranes, frases, historias y recursos 
nemotécnicos. Esto hace que se escuche dentro de su “escuela médica” las 
réplicas constantes de éstas, tomadas como ejemplo y acotaciones 
frecuentes.  
A través de la presente publicación pretendemos mostrar algunos resultados 
de sus investigaciones y dejar una constancia gráfica de la admiración que 
muchos médicos y otros profesionales de las Ciencias Médicas de diferentes 
generaciones le profieren. Consideramos, entonces, que la publicación No. 4 
del volumen 4 de 2010 de la Revista “Acta Médica del Centro” es un número 
especial de Medicina Interna dedicada al Dr. Francisco Martínez Delgado, a 
ese defensor, por encima de todo, del método clínico en nuestro medio. 
Ponemos en sus manos con mucho respeto y consideración parte de este 
valioso material recopilado, además de una gran variedad de temas de la 
especialidad. 
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